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SqweF qaH ngaJ tyinH chaqF ngyaqC laE xaI taA ktyiC chaqF
tnyaJ. NtyqyaJ sqenG nyaJ chaqF nyaK renqK ktyiE reC. TsaA
laE ndyonJ skaI chaqF jaE noE sqwiJ ktyiC chaqF tykwiqJ
renqJ. KanqG chaqF sqweF qaJ ngaJ tyinH chaqF sqwiJ laE
ktyiC noI ngyaqC chaqF tnyaJ xaA-lyuI.
El proyecto de libros chatinos es muy inspirador y me 
alegra mucho ver que se publican nuevos libros en 
chatino. La lectura puede ser una herramienta clave 
para el fortalecimiento del lenguaje, y estoy muy feliz 
de que haya más chatino escrito en el mundo.
The Chatino books project is so inspiring, and it brings 
me great joy to see new books in Chatino being 
published. Reading can be a key tool for language 
resilience, and I am so happy that there is more written 
Chatino out in the world.
—Emily Gref, Planet Word Museum.
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SqweF qaJ chaqF ndaH renqJ naF ntykuJ tqaG sqweF
renqJ as a whole is licensed under a Creative 
Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 
4.0 International License. You must give appropriate 
credit, provide a link to the license, and indicate if 
changes were made. You may do so in any reasonable 
manner, but not in any way that suggests the licensor 
endorses you or your use. You may not use the 
material for commercial purposes. If you remix, 
transform, or build upon the material, you must 
distribute your contributions under the same license 
as the original. You may not apply legal terms or 
technological measures that legally restrict others 
from doing anything the license permits.
ChaqF tnyaJ ngyaqC ktyiC reC. WaC ntykwiqJ renqJ chaqF
tnyaJ kchinA kqyaC teH ndeC janE noE ndyanI ntenB
ntqoE teH Espanya. KtyiC noE ndeC ntyqinA jyaC ranF qoE
tyqiC sqwiE loJ chaqF tnyaJ. JaA kwentuK reE sqwiE tyqiC
kanqG. KyaJ naE laE qinA ranF qoE tyqinG jyaE lyaE qoE
ranF. 
Este libro está escrito en chatino, una lengua 
indígena hablada en Oaxaca, México. Esta lengua ya 
existía en las Americas a la llegada de los españoles. 
En la narrativa de estos libros se juega con las 
melodias tonales, que distinguen a las lenguas 
chatinas. Estos se incorporan a la ficción en este 
texto. Te invitamos a buscar y jugar con las dichas 
melodías resaltadas en el texto.
This book is written in Chatino, an indigenous 
language—spoken in Oaxaca, Mexico —that predates 
the arrival of Spanish in the Americas. In the text of 
this children’s narrative, tonal sounds of the language 
are incorporated into a fictional tale. We invite the 
reader to find and to play with the tonal melodies 






NyiA xaE kwaE yaqC tyonJ
kyqyaC
NyiA xaE kwaE yaqC xkwaB xaF
NyiA xaE kwaE yaqC tyqinE
kchinI
QoE chaqF noJ ndiyaJ qaE riqC qinE
ntykuE qinJ ndaA inH! KanqG chaqF
ndiyaJ qaE riqC qinE ndaH qinJ ndaA
ntykuA ndiyaA tqaG sqweF qinJ.
TyqwiA lyoG chinqH qinJ nkonB reK. 
NeqC xqoF ntyqwiJ qinJ, qoE jinC taE
yaqF ndiyaJ riqC qinE ntykuE qinJ
ndaA.

NdaE nkonB reK ndaA ntykuI
kchiF klyiqH reC niC.
QoE kwiJ kwanH niyaJ ndaF xqweF
ndaA kuA xaI taA tqaG sqweF sqwiF
neqC xqoF reC.
NiC, ndiyaA qneA sqwiA neqC xqoE
ntyjanqC qinE; ndiyaA ndiyaJ qaE
riqC ndaH xqweF ndaA ntykuA tqaG
sqweF.
NdiyaA tsanI ndaH xqweF nkonB reK 
ndaA ntykuA tqaG sqweF.
QoE kwiqJ kwanH niyaJ ndiyaA tsanI 
ndaH xqweF kchiF klyiqH reC ndaA 
ntykuA tqaG sqweF. 

KanqG ndywiqA nkonB janqG qoE
kchiF klyiqH janqG janqH: laH ngaJ
ngwaC ndaA kanqG niC?
NdiyaI skaA tsanI jaA jwiF qaJ ndaA
taH xqweF kuJ tqaG sqweF. 
NdywiqA tlaJ nkonB janqG qoE kchiF 
klyiqH janqG janqH: qwenA ndaG 
ntyqanJ ranF! qoE niC, jaA sqwiI qaJ 
ndaA chaqF tanHanI niC.
SqiE kaJ qwenI ndaG qinA ranF! 
XkwenJ tlaF kchiF klyiqH janqG janqH.
ChaqF ndyiA sqenG kaJ ndaA janqG
ndaF kanqH.
KanqG noA qaA tywaG senqJ riqE
tqaG kanqH.

SyaH ndiyaJ laK riqK ndaA, qaA tywaG
ngwiF riqC chaqF ndiyaJ laK riqK
ndaH xqweF qinJ ranF.




SqweF qaJ chaqF ndaH renqH naF
ntykuJ tqaG sqweF renqJ.
KaJ xqwenF! QwanE NyaJ
chaqF jaA kaE xqwenF! 


































He ate Él/ella comió
















s/he gave él/ella dió
ndaG chaq
F tjenE skaA











chaqF kuJ renqJ. corn elote
TkwanG chaqF

NeqC qanE xlaK noE quH Dr. Laya Cruz ngyaqC ktyiC noE
ndeC chaqF jaA tyiI, chaqF jaA xyaqC chaqF tnyaJ. WaC
xqweF qinJ Dra. Ann Hall, noA ngaJ directora noE teH
departamento de Humanidades comparativas noE
universidad de Louisville chaqF sqwaJ yaqE, chaqF
sqwaJ skonI chaqF ngyaqC ktyiC reC. KwiqJ kwanH nyaJ
waC xqweF qinJ Mary Griffin chaqF ndaF loF chaqF
ngyaqC kwtyiC reC.
Este libro fue elaborado en apoyo a la revitalización 
y promoción del idioma chatino; esta publicación 
fue el resultado del curso de lenguas en peligro 
de extinción impartido por la Dra. Hilaria Cruz en 
el otoño del 2019, en la Universidad de Louisville. 
Queremos agradecer, por su apoyo, a la Dra. Ann 
Hall, Directora del Departamento de Humanidades 
Comparativas. Gracias también a la maestra Mary 
Griffin por su ayuda, gracias a ella este proyecto se 
pudo concluir.
This book was made in Dr. Hilaria Cruz’s Endangered 
Languages class in the Fall of 2019 at the University 
of Louisville, in support of the revitalization and 
promotion of the Chatino language. We wish to 
thank the Chair of the Comparative Humanities 
Department, Dr. Ann Hall, for her support. Likewise, 
we wish to thank graduate student Mary Griffin for 
encouraging the project’s completion.
LaHyaB ngaJ skaI linguista, noA laE kchinI kiqyaC. 
XlaK ntquJ LaHyaB teH universidad Louisville tqwaA
kchinA Kentucky.
Hilaria Cruz es una lingüista chatina de San Juan 
Quiahije. Ella enseña en el departamento de 
humanidades comparativas de la universidad de 
Louisville en el estado de Kentucky.
Hilaria Cruz is a Chatino linguist from San Juan 
Quiahije. She is an Assistant Professor in the 
department of comparative humanities at the 
University of Louisville in the state of Kentucky.
Mackenzie McCamish qneI xqanJ diseño gráfico, 
estudios latinoamericanos qoE chaqF xlyaK teH
Universidad Louisville. Mackenzie ndyaJ riqC qneJ
tnyaJ qoE ntenB noE ndywiqJ tyonC chaqF ndywiqJ
ntenB xaA lyuI. 
Mackenzie McCamish es una estudiante de tercer 
año en la Universidad de Louisville. Su deseo es 
promover la comunicación multilingüe a través 
de su especialización en Diseño Gráfico, Estudios 
Latinoamericanos y Español. 
Mackenzie McCamish is a junior at the University 
of Louisville majoring in Graphic Design, Latin 
American Studies, and Spanish. Through her 
designs and illustrations, she hopes to promote 
multilingual communication.
Lauren Olson ndyiA qneG xqanE skaA carrera 
humanidades qoE lingüística teH Universidad 
Louisville. Lauren qneJ xqanH chaqF ykwaJ ndywiJ
renqJ loA chaqF naE Pulaar. TeH skaA kchinI naE
Mauritania, Africa ndwiqJ renqJ chaqF Pulaar.
Lauren Olson obtuvo su maestría en Humanidades 
con concentración en lingüística en la Universidad 
de Louisville. Ella estudia poesía y lengua pulaar, 
hablado en Mauritania, Africa.
Lauren Olson completed her MA in Humanities 
with a linguistics concentration at the University 
of Louisville. She studies the Pulaar language and 
poetry. This language is spoken in Muritania, Africa.

